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CONJUNTIVITE HEMORRÁGICA AGUDA CAUSADA PELA VARIANTE DO COXSACKIEVIRUS 
A24, EM BELÉM, PARÁ, BRASIL, 1987. 
E l i s a b e t h d e O . S A N T O S , O l i n d a M A C E D O , M a r i a d e L o u r d e s C . G O M E S & C é l i a M a r i a N A K A U T H . 
R E S U M O 
D u r a n t e u m s u r t o d e c o n j u n t i v i t e h e m o r r á g i c a a g u d a ( C H A ) , o c o r r i d o e m B e l é m , 
P a r á , B r a s i l , e m 1 9 8 7 , f o i f e i t a i n v e s t i g a ç ã o e t i o l ó g i c a c l í n i c a e l a b o r a t o r i a l , a t e n d i d o s 
83 p a c i e n t e s e c o l h i d o s e s p é c i m e s d a c o n j u n t i v a , o r o f a r i n g e e s o r o . 
N a l i n h a g e m c e l u l a r H E P 2 o b t e v e s e 73 i s o l a m e n t o s d e u m e n t e r o v i r u s p o s t e 
r i o r m e n t e i d e n t i f i c a d o p e l o C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l ( C D C ) , A t l a n t a , G e o r g i a , U S A , 
c o m o s e n d o u m a v a r i a n t e d o c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 . 
E m 56 p a r e s d e s o r o f o r a m r e a l i z a d o s t e s t e s d e n e u t r a l i z a ç ã o p a r a o E V 7 0 e 
p a r a a c e p a i s o l a d a , t e n d o h a v i d o 5 7 % (32) d e c o n v e r s ã o s o r o l ó g i c a p a r a e s s a ú l t i m a . 
U N I T E R M O S : C o n j u n t i v i t e h e m o r r á g i c a ; E p i d e m i o l o g i a ; C o x s a c k i e v i r u s . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A e n t i d a d e c l í n i c a c o n h e c i d a a p a r t i r d e 1969 
c o m o c o n j u n t i v i t e h e m o r r á g i c a a g u d a ( C H A ) , 
c a u s a d a s o b r e t u d o p e l o s e n t e r o v i r u s , n o t a d a -
m e n t e o e n t e r o v i r u s 70 ( E V 7 0 ) e u m a v a r i a n t e 
d o c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 ( V C O X A 2 4 ) , d e s e m p e n h a 
h o j e p a p e l i m p o r t a n t e e n t r e a s d o e n ç a s o c u l a r e s 
d e c a r á t e r e p i d ê m i c o , d e i x a n d o e m s e g u n d o p l a -
n o à q u e l a s d e v i d a s a o s a d e n o v i r u s e d e m a i s 
a g e n t e s d e n a t u r e z a v i r a l . O c o r r ê n c i a s d e C H A 
d e m e n o r a l c a n c e , j á f o r a m a s s o c i a d a s a o s a d e -
n o v i r u s 4, 11 e 1 9 8 1 3 1 4 . 
A p a r t i r d e 1 9 8 1 , q u a n d o o p r i m e i r o s u r t o 
d e C H A o c o r r e u n o N o r t e d o B r a s i l , e m M a c a p á , 
T e r r i t ó r i o F e d e r a l d o A m a p á e e m B e l é m 3 1 0 , 
d o i s o u t r o s s u r t o s j á f o r a m r e g i s t r a d o s n e s s a ú l -
t i m a c i d a d e , u m , e m 1 9 8 4 1 2 e o u t r o , n o i n í c i o d e 
1987 . 
A p r i m e i r a o c o r r ê n c i a m a r c o u a e n t r a d a d o 
E V 7 0 n o P r a s i l e n a A m é r i c a d o S u l 7 1 0 1 1 1 2 , 
e c e r t a m e n t e f o i i m p o r t a d o d a Á s i a . 
O s u r t o d e 1984 , c a u s a d o p e l o m e s m o a g e n t e , 
c o m p o r t a a h i p ó t e s e d e q u e o v í r u s t e n h a p e r m a 
n e c i d o e n d ê m i c o n a r e g i ã o p o i s n o s s o l a b o r a 
t ó r i o c o m p r o v o u s o r o l o g i c a r h e n t e 3 c a s o s d e s t a 
v i r o s e n o i n í c i o d e 1 9 8 3 1 2 , e m r e s i d e n t e s d e B e l é m 
q u e n ã o s e a u s e n t a v a m d a c i d a d e h á l o n g o t e m 
p o . 
N o t í c i a d e o u t r o s s u r t o s s u c e d e r a m - s e n o 
B r a s i l n o s e n t i d o N o r t e S u l , e n t r e o s a n o s d e 
1981 e 1 9 8 4 7 1 1 1 2 , a l g u n s d o s q u a i s c o m p r o v a d o s 
l a b o r a t o r i a l m e n t e p e l o I n s t i t u t o E v a n d r o C h a 
g a s ( I E C ) , d a F u n d a ç ã o S E S P . 
I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s . F u n d a ç ã o S E S P . M i n i s t é r i o d a S a ú d e . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : D r a . E l i s a b e t h de O . S a n t o s . I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s . A v . A l m i r a n t e B a r r o s o , 492. C E P 
66050 B e l é m , P a r á , B r a s i l . 
N o i n í c i o d e 1 9 8 7 , a p ó s 6 a n o s d a p r i m e i r a 
n o t i f i c a ç ã o , f o i r e g i s t r a d a a 3? o c o r r ê n c i a d e C H A 
e m B e l é m , a g o r a d e v i d a a o u t r o a g e n t e . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o o f e r e c e i n f o r m a ç õ e s s o -
b r e e s s e s u r t o . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
M e i o a m b i e n t e e p o p u l a ç ã o : 
A c i d a d e d e B e l é m , c a p i t a l d o E s t a d o d o P a -
r á , p o s s u i , s e g u n d o o c e n s o d e 1 9 8 0 , 1 .211 .663 
h a b i t a n t e s 1 , e s t á s i t u a d a n a r e g i ã o A m a z ô n i c a , 
N o r t e d o B r a s i l , p o s s u i c l i m a t r o p i c a l ú m i d o n o 
q u a l o c o r r e m a p e n a s d u a s e s t a ç õ e s q u e s ã o o 
v e r ã o e o i n v e r n o , c a r a c t e r i z a d a s p e l o m e n o r o u 
m a i o r í n d i c e d e p l u v i o s i d a d e . A m é d i a d a s t e m -
p e r a t u r a s m á x i m a s e m í n i m a s f i c a r e s p e c t i v a -
m e n t e e m t o r n o d e 3 1 , 5 a 2 2 , 5 ° C 4 . 
O s u r t o d e C H A t e v e i n í c i o n o m ê s d e j a n e i r o 
e p o d e s e r o b s e r v a d o n a c i d a d e a t é m a i s o u m e -
n o s m e a d o s d e m a r ç o . 
A p e s q u i s a f o i r e a l i z a d a e m 83 p a c i e n t e s d e 
a m b o s o s s e x o s c o m s i n t o m a s e s i n a i s d e c o n j u n -
t i v i t e a g u d a , q u e p r o c u r a r a m o I E C , e n v i a d o s 
p o r o f t a l m o l o g i s t a s e s o b r e t u d o p o r m é d i c o s d o 
P a r q u e M i l i t a r d a A e r o n á u t i c a . T o d o s o s c a s o s 
e s t u d a d o s o c o r r e r a m n o m ê s d e j a n e i r o . 
F o r a m s i s t e m a t i c a m e n t e c o l h i d o s d e t o d o s 
o s p a c i e n t e s n a f a s e a g u d a d a d o e n ç a , " s w a b s " 
d a c o n j u n t i v a e d a o r o f a r i n g e , e s o r o , t o t a l i z a n d o 
166 e s p é c i m e s p a r a t e n t a t i v a d e i s o l a m e n t o d e 
v í r u s , e 83 p a r a s o r o l o g i a . D e 56 c a s o s f o i p o s s í v e l 
o b t e r a s e g u n d a a m o s t r a d e s a n g u e c o l h i d a n a 
f a s e c o n v a l e s c e n t e , c o m i n t e r v a l o q u e v a r i o u d e 
15 a 4 5 d i a s a p ó s o i n í c i o d o s s i n t o m a s . 
T e n t a t i v a d e i s o l a m e n t o d o v í r u s : 
O s " s w a b s " c o l h i d o s d a c o n j u n t i v a e d a o r o 
f a r i n g e n a f a s e a g u d a d a d o e n ç a , e m H a n k ' s B S S 
c o m 1 0 % d e s o l u ç ã o d e g e l a t i n a a 5 % , 100 u n i d a -
d e s / m l d e p e n i c i l i n a , 0,1 m g / m l d e e s t r e p t o m i -
c i n a e 0,06 / * g / m l d e f u n g i s o n , a p ó s c e n t r i f u g a ç ã o 
c l a r e a d o r a f o r a m i n o c u l a d o s n a s l i n h a g e n s c e l u -
l a r e s V E R O H E P 2, e e m c a m u n d o n g o s ( C M ) a l 
b i n o s r e c é m - n a s c i d o s . 
D e t e c ç ã o d e a n t i c o r p o s n e u t r a l i z a n t e s e s p e c í -
f i c o s : 
C o m 56 p a r e s d e s o r o f o r a m f e i t o s t e s t e s d e 
n e u t r a l i z a ç ã o e m c u l t u r a d e t e c i d o s ( T N ) , p a r a 
0 E V 7 0 , u s a n d o c o m o a n t í g e n o a c e p a J 6 7 0 / 7 
( 1 9 8 2 ) , r e c e b i d a d o C D C e c u l t i v a d a e m H E P - 2 
n o I E C , t í t u l o 1,0 x 10 a 5? p o t ê n c i a / 0 , 1 m l T C D 
5 0 , e p a r a o v í r u s i s o l a d o , R e g . 3 1 7 1 8 , t í t u l o 1,0 
x 10 a T. p o t ê n c i a / 0 , 1 m l T C D 5 0 . E m q u i n z e p a r e s 
d e s o r o t a m b é m f o i f e i t o o t e s t e d e n e u t r a l i z a ç ã o 
u s a n d o o s i s o l a m e n t o s n? 3 1 6 8 0 e 3 1 6 9 3 , a m b o s 
c o m o t í t u l o d e 1,0 x 10 a T. p o t ê n c i a / 0 , 1 m l T C D 
50 . 
N o T N o s s o r o s f o r a m d i l u í d o s e m s é r i e c o m 
r a z ã o i g u a l a 4 . A d i l u i ç ã o m í n i m a u s a d a f o i 1 
= 4 s e n d o q u e a m á x i m a p a r a o s o r o a g u d o f o i 
1 = 16 e p a r a o s o r o c o n v a l e s c e n t e 1 = 6 4 . C o n t r a 
e s s a s d i l u i ç õ e s f o i u s a d a d o s e ú n i c a d o v í r u s , 
i g u a l a 100 T C D 50 . C o n s i d e r a m o s i n f e c ç ã o r e -
c e n t e , q u a n d o a d i f e r e n ç a d e t í t u l o e n t r e o s o r o 
a g u d o e o s o r o c o n v a l e s c e n t e f o i s i g n i f i c a t i v a , 
i s t o é , q u a t r o v e z e s m a i o r . 
P a r a l e l a m e n t e f o r a m e n v i a d o s a o C D C , v i n 
t e p a r e s d e s o r o p a r a c o m p r o v a ç ã o s o r o l ó g i c a . 
Q u a n d o n ã o d i s p u n h a m o s d e s o r o s p a r e a 
d o s d o s p a c i e n t e s n o s q u a i s o b t e v e - s e i s o l a m e n -
t o d o v í r u s , o u q u a n d o a n e u t r a l i z a ç ã o c o m s o r o 
p a r e a d o n ã o m o s t r o u - s e c o n c l u s i v a , e s s e s v í r u s 
i s o l a d o s f o r a m n e u t r a l i z a d o s e m c u l t u r a s c e l u l a -
r e s p e l o s o r o d a s a m o s t r a s i d e n t i f i c a d a s n o C D C . 
R E S U L T A D O S 
O s d a d o s c l í n i c o s d o s p a c i e n t e s d e s t e s u r t o , 
e q u e f o r a m r e g i s t r a d o s n o I E C o u r e l a t a d o s p o r 
o f t a l m o l o g i s t a s d e B e l é m , s ã o s e m e l h a n t e s 
à q u e l e s a n t e r i o r e m e n t e o b s e r v a d o s e m o u t r o s 
s u r t o s d e C H A . 
A d o e n ç a é c o n t a g i o s a , d e r á p i d a d i s s e m i -
n a ç ã o , a t r a n s m i s s ã o s e f a z d e p e s s o a a p e s s o a 
o u a t r a v é s d e o b j e t o s c o n t a m i n a d o s c o m s e c r e -
ç õ e s o c u l a r e s o u r e s p i r a t ó r i a s , s e n d o n e c e s s á r i o 
l e v a r e m c o n t a a i n d a a v i a f e c a l o r a l , e o p e r í o d o 
d e i n c u b a ç ã o é c u r t o , e m t o r n o d e 3 d i a s . 
O s p r i n c i p a i s s i n a i s e s i n t o m a s o b s e r v a d o s 
f o r a m : s e n s a ç ã o d e c o r p o e s t r a n h o , a r d ê n c i a , l a -
c r i m e j a m e n t o , p r u r i d o , e d e m a p a l p e b r a l e h y p e -
r e m i a . A g r a v i d a d e d a s m a n i f e s t a ç õ e s h e m o r -
r á g i c a s v a r i o u d e s i m p l e s p e t é q u i a s a t é m a n -
c h a s h e m o r r á g i c a s , e f o r a m r e g i s t r a d a s e m 2 0 % 
d o s p a c i e n t e s a t e n d i d o s n o I E C , t o d o s e l e s c o m 
m a i s d e 4 8 h o r a s d e d o e n ç a . D o s n o s s o s a t e n d i -
m e n t o s , 6 6 % o c o r r e r a m d e n t r o d a s p r i m e i r a s 4 8 
h o r a s . O u t r a s m a n i f e s t a ç õ e s r e l a t a d a s f o r a m : 
c o r i z a n a s a l , c e f a l é i a , f e b r e , d o r d e g a r g a n t a e 
a d e n i t e p r e a u r i c u l a r . 
T A B E L A 2 
R e s u l t a d o s d o s i s o l a m e n t o s d a v a r i a n t e d o C O X A 2 4 o b t i d o s 
a p ó s a i n o c u l a ç ã o de 166 e s p é c i m e s c o l h i d o s e m 83 p a c i e n t e s 
d u r a n t e o s u r t o d e C H A — B e l é m , P a r á , B r a s i l — 1987. 
S i s t e m a s 
S . C o n j u n t i v a S . O r o f a r i n g e T o t a l 
P o s . N e g . P o s . N e g . P o s . N e g . 
C M 0 83 0 83 0 166 
H E P - 2 51 32 22 61 73 93 
V E R O 0 83 0 83 0 166 
A d i s t r i b u i ç ã o d o s p a c i e n t e s p o r g r u p o e t á -
r i o e s e x o ( T a b e l a 1) , d e v e r á s e r i n t e r p r e t a d a l e 
v a n d o - s e e m c o n t a a s c a r a c t e r í s t i c a s d a a m o s -
t r a , 8 3 % d a q u a l f o i c o l h i d a e n t r e m i l i t a r e s d a 
A e r o n á u t i c a , q u e f o r a m a n ó s e n v i a d o s p o r m é d i -
c o s d e s s a i n s t i t u i ç ã o . P o r o u t r o l a d o a m a i o r c o n 
c e n t r a ç ã o d e a t e n d i m e n t o s f i c o u n a f a i x a e t á r i a 
d e a d u l t o s j o v e n s , 20 — 33 a n o s . N ã o t i v e m o s 
o p o r t u n i d a d e d e a t e n d e r c r i a n ç a s n a f a i x a e n t r e 
0 — 10 a n o s . 
T A B E L A 3 
R e s u l t a d o s d o s t e s t e s de n e u t r a l i z a ç ã o ( T N ) e m c u l t u r a d e 
t e c i d o s , c o n t r a o e n t e r o v i r u s 70 e a v a r i a n t e do C O X A 2 4 
( V C O X A 2 4 ) , e m 56 p a r e s d e so ro — B e l é m , P a r á , B r a s i l — 
1987. 
R e s u l t a d o E V — 70 V C O X A 2 4 
C o n v e r s õ e s s o r o l ó g i c a s — 32 (57%) 
P r e s e n ç a d e A C . e m 
t í t u l o s e s t a c i o n á r i o s 1 9 ( 3 4 % ) 1 (2%) 
A u s ê n c i a de a n t i c o r p o s 37 (66%) 23 (41%) 
O s r e s u l t a d o s d a s i n o c u l a ç õ e s f e i t a s e m C M 
e e m d u a s d i f e r e n t e s l i n h a g e n s c e l u l a r e s , u s a n d o 
166 e s p é c i m e s c o l h i d o s d a c o n j u n t i v a e d a o r o f a 
r i n g e , e s t ã o e x p o s t o s n a t a b e l a 3 . O s C M p e r m a -
n e c e r a m s e m s i n a i s d e d o e n ç a a s s i m c o m o n ã o 
f o i o b s e r v a d o e f e i t o c i t o p á t i c o n a l i n h a g e m c e l u -
l a r V E R O . E n t r e t a n t o , d o z e d i a s a p ó s a s p r i m e i -
r a s i n o c u l a ç õ e s n o l a b o r a t ó r i o , o b t i v e m o s n a l i -
n h a g e m H E P - 2 , o i s o l a m e n t o d e u m a g e n t e c o m 
c a r a c t e r í s t i c a s c i t o p á t i c a s d o s e n t e r o v i r u s , p r o -
v e n i e n t e d e u m e s p é c i m e c o l h i d o d a c o n j u n t i v a . 
O u t r o s i s o l a m e n t o s s u c e d e r a m - s e , 73 a o t o -
d o , a p e n a s e m H E P - 2 , q u e r d e " s w a b " d e c o n j u n -
t i v a — c i n q ü e n t a e u m — q u e r d e " s w a b " d a 
o r o f a r i n g e — v i n t e e d o i s . 
C o m a f i n a l i d a d e d e i d e n t i f i c a r m o s a c e p a 
o b t i d a , f o r a m f e i t o s t e s t e s d e n e u t r a l i z a ç ã o c o m 
o " p o o l " d e M e l n i c k e c o m o s o r o h o m ó l o g o d o 
E V 7 0 p r o d u z i d o e m c o e l h o e f o r n e c i d o p e l o C D C , 
s e m q u e s e l o g r a s s e c a r a c t e r i z a r o a g e n t e i s o -
l a d o . 
T A B E L A 1 
D i s t r i b u i ç ã o p o r g r u p o e tá r i o e s e x o , de 83 c a s o s c l í n i c o s de 
con jun t i v i t e h e m o r r á g i c a a g u d a c a u s a d a p e l a v a r i a n t e do C O X 
A 2 4 — B e l é m , P a r á , B r a s i l — 1987. 
S e x o 
F a i x a e t á r i a T o t a l 
M a s c u l i n o F e m i n i n o 
0 — 10 
11 — 20 17 (20,5%) — 17 (20,5%) 
21 — 30 34 (41,0%) 2 (2 ,4%) 36 (43,4%) 
31 — 40 8 (9 ,6%) 3 (3 ,6%) 11 (13,3%) 
41' — 50 9 (10,8%) 1 (1 ,2%) 10 (12,0%) 
> -- 5 0 8 (9 ,6%) 1 (1 ,2%) 9 (10,8%) 
T o t a l 76 (91,5%) 7 (8 ,4%) 83 (100%) 
O B S : A c o n c e n t r a ç ã o de c a s o s do s e x o m a s c u l i n o se d e v e a 
q u e 8 3 % d a a m o s t r a fo i c o l h i d a en t re m i l i t a r e s d a A e r o 
n á u t i c a . 
P e l o f a t o d e n ã o d i s p o r m o s d e s o r o - i m u n e 
p a d r ã o a d e q u a d o , e n v i a m o s p a r a o C D C c o m 
o p r o p ó s i t o d e i d e n t i f i c a ç ã o c o r r e t a d a c e p a , a s 
a m o s t r a s d e r e g i s t r o 3 1 6 9 3 , 3 1 6 9 9 , 3 1 7 1 0 e 3 1 7 1 8 . 
P o s t e r i o r m e n t e r e c e b e m o s c a r t a c o n f i r m a n d o 
t r a t a r - s e d a v a r i a n t e d o c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 . 
D o s 56 p a r e s d e s o r o c o m o s q u a i s f o r a m fe i -
t o s t e s t e s d e n e u t r a l i z a ç ã o ( T a b e l a 3 ) , o b t i v e m o s 
32 ( 5 7 % ) c o n v e r s õ e s s o r o l ó g i c a s p a r a a c e p a i s o -
l a d a ; 1 p a r d e s o r o ( 2 % ) a p r e s e n t o u a n t i c o r p o s 
p a r a o v í r u s e m t í t u l o s e s t á v e i s , e 23 ( 4 1 % ) n ã o 
p o s s u í a m a n t i c o r p o s p a r a o v í r u s , s e g u n d o a m e -
t o d o l o g i a e d i l u i ç ã o i n i c i a l u s a d a . 
Q u a n t o a o E V 7 0 , n ã o h o u v e c o n v e r s ã o s o r o -
l ó g i c a ; 19 ( 3 4 % ) p o s s u í a m a n t i c o r p o s e m t í t u l o s 
e s t á v e i s c o m p a t í v e i s e s u g e s t i v o s d e i n f e c ç ã o a n 
t i g a , e 37 ( 6 6 % ) n ã o p o s s u í a m a n t i c o r p o s c o n t r a 
e s s e a g e n t e . 
Q u e r p o r s o r o l o g i a , q u e r p o r i s o l a m e n t o d o 
v í r u s , f o i p o s s í v e l f a z e r o d i a g n ó s t i c o e t i o l ó g i c o 
d e c e r t e z a d a v a r i a n t e d o C O X A 2 4 e m 62 p a c i e n -
t e s , o u s e j a , e m 7 4 , 6 % d a a m o s t r a e s t u d a d a . 
D I S C U S S Ã O 
O s u r t o d e C H A q u e o c o r r e u e m B e l é m , 1 9 8 7 , 
o t e r c e i r o n o t i f i c a d o n e s s a c i d a d e n o e s p a ç o d e 
6 a n o s , n ã o o b s t a n t e a d i f e r e n ç a e n t r e o s a g e n t e s , 
r e p r o d u z i u n o s p a c i e n t e s q u a s e q u e e x a t a m e n -
t e , o m e s m o q u a d r o c l í n i c o v e r i f i c a d o n o s s u r t o s 
a n t e r i o r e s . 
A s m a n i f e s t a ç õ e s h e m o r r á g i c a s q u e , n o c a s o 
d o s s u r t o s a n t e r i o r e s s e i n s t a l a v a m n a s p r i m e i -
r a s 24 h o r a s , s ó f o r a m o b s e r v a d a s p o r n ó s , e m 
p a c i e n t e s a t e n d i d o s a p ó s 4 8 h o r a s d e d o e n ç a . 
O f a t o d e 6 6 % d o s c a s o s t e r e m s i d o e x a m i n a d o s 
n a s p r i m e i r a s 48 h o r a s , j u s t i f i c a r i a o p e r c e n t u a l 
r e l a t i v a m e n t e b a i x o d e s s a s m a n i f e s t a ç õ e s e m 
n o s s o s r e g i s t r o s . 
A d o e n ç a o c o r r e u i n d i s t i n t a m e n t e e m a m -
b o s o s s e x o s e e m t o d o s o s n í v e i s s ó c i o e c o n ô 
m i c o s . 
O s u r t o , m a i s u m a v e z , c o i n c i d i u c o m o s p r i -
m e i r o s m e s e s d o a n o , é p o c a e m q u e s e v e r i f i c a m 
o s m a i s a l t o s í n d i c e s d e c a l o r , u m i d a d e e p l u v i o -
s i d a d e n a r e g i ã o . 
A r e l a t i v a f a c i l i d a d e c o m q u e o a g e n t e f o i 
i s o l a d o , i n d i c o u i n i c i a l m e n t e t r a t a r - s e d e u m v í -
r u s d i s t i n t o d o E V 7 0 , r e s t a n d o a p o s s i b i l i d a d e 
d e s e r a v a r i a n t e d o c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 , i m p l i -
c a d a e m e x t e n s o s s u r t o s d a d o e n ç a n a Á s i a a 
p a r t i r d e 1970 e 1971 e p o s t e r i o r m e n t e d e 1975 
a 1 9 7 9 2 5 1 4 1 5 . M a i s r e c e n t e m e n t e , n o f i n a l d e 
1986 e i n í c i o d e 1 9 8 7 , n a z o n a d o C a r i b e , n a s i l h a s 
d e T r i n i d a d , J a m a i c a e S a n t a C r u z 6 , e s t e v í r u s 
f o i c a u s a d o r d e s u r t o s d e s t a i n f e c ç ã o q u e , a t é 
e n t ã o , n o B r a s i l , s ó h a v i a s i d o c a u s a d a p e l o 
E V 7 0 . 
A s u s p e i t a e t i o l ó g i c a f o i c o n f i r m a d a p e l o s 
r e s u l t a d o s d o C D C e a g o r a , t e m o s c i r c u l a n d o 
n o p a í s o s d o i s v í r u s m a i s s i g n i f i c a t i v o s c a u s a -
d o r e s d e C H A . 
E m p r i n c í p i o , a V C O X A 2 4 c a u s a a p e n a s a 
d o e n ç a o c u l a r a u t o - l i m i t a d a . P o u c o s a b e m o s s o -
b r e o q u e v e m a c o n t e c e n d o n o B r a s i l n o c a m p o 
d a s C H A , m e s m o c o m a s r e l a c i o n a d a s a o E V 7 0 , 
q u e j á e s t á e n t r e n ó s h á 7 a n o s . 
S e r i a d a m a i o r u t i l i d a d e p a r a a S a ú d e P ú b l i -
c a q u e o l a b o r a t ó r i o e s p e c i a l i z a d o , o o f t a l m o -
l o g i s t a — e e m s e t r a t a n d o d o E V 7 0 , t a m b é m 
o n e u r o l o g i s t a — t r a b a l h a s s e m c o n j u n t a m e n t e . 
O d i a g n ó s t i c o l a b o r a t o r i a l d a s C H A é i m p o r 
t a n t e , i n c l u s i v e p a r a p o s s i b i l i t a r a o o f t a l m o l o -
g i s t a a d e q u a r o t r a t a m e n t o à s p e c u l i a r i d a d e s 
i n e r e n t e s a c a d a a g e n t e c a u s a i . 
V a l e r e g i s t r a r q u e a l i t e r a t u r a r e f e r e a o c o r -
r ê n c i a d e c o n j u n t i v i t e c r ô n i c a e u l c e r a ç õ e s n a 
c ó r n e a , a s s o c i a d a s a o u s o d e c o r t i c o s t e r ó i d e s d u -
r a n t e o t r a t a m e n t o 1 4 , a l é m d o r e l a t o d e P R A M A -
N I K 9 , s u g e r i n d o q u e " m e s m o c a u s a n d o u m r á p i -
d o a l í v i o , o t r a t a m e n t o c o m c o r t i c o s t e r ó i d e p o d e 
i m p e d i r o d e s e n v o l v i m e n t o d e i m u n i d a d e , p e r -
m i t i n d o v á r i a s r e c i d i v a s d a d o e n ç a n u m m e s m o 
p a c i e n t e " . 
C o m a p r e s e n ç a d e m a i s e s t e e n t e r o v i r u s 
c a u s a n d o C H A n o B r a s i l , s e r á n e c e s s á r i o s o m a r 
e s f o r ç o s p a r a r e u n i r i n f o r m a ç õ e s q u e p e r m i t a m 
m e d i d a s a p r o p r i a d a s d e t r a t a m e n t o e c o n t r o l e , 
d u r a n t e o s s u r t o s . 
S U M M A R Y 
A c u t e h a e m o r r h a g i c c o n j u n c t i v i t i s c a u s e d b y 
c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 ( v a r i a n t ) , i n B e l é m , P a r á , 
B r a z i l , 1 9 8 7 . 
A n e p i d e m i c o f a c u t e h a e m o r r h a g i c c o n j u n c -
t i v i t i s i n B e l é m , P a r á , B r a z i l , w a s i n v e s t i g a t e d . 
F r o m 83 p a t i e n t s , 73 s a m p l e s o f v i r u s w a s i s o l a -
t e d i n c u l t u r e s o f H E P - 2 c e l l s f r o m c o n j u n c t i v a l 
s w a b a n d t h r o a t s w a b . 
T h e v i r u s i s o l a t e s w e r e i d e n t i f i e d i n C e n t e r s 
f o r D i s e a s e C o n t r o l , A t l a n t a , G e o r g i a , U S A , a s 
a n a n t i g e n i c v a r i a n t o f c o x s a c k i e v i r u s A 2 4 . 
N e u t r a l i z a t i o n T e s t w a s d o n e o n 56 p a i r e d 
s e r u m s a m p l e s , u s i n g e n t e r o v i r u s t y p e 70 ( E V 7 0 ) 
a n d v i r u s i s o l a t e s . 
S e r o l o g i c a l c o n v e r s i o n s f o r v i r u s i s o l a t e s 
w e r e f o u n d i n 5 7 % (32 p a t i e n t s ) . 
A G R A D E C I M E N T O S 
A o s o f t a l m o l o g i s t a s d e B e l é m q u e n o s d e -
r a m t o d o o a p o i o . 
À D r a . C o r i n h a F i s c h e r p e l a a t e n ç ã o e m r e -
v e r n o s s o t r a b a l h o . 
À D a . L é a C o s t a L i m a e s u a d a t i l o g r a f i a p e r -
f e i t a . 
À L a u r a N a k a u c h i d e S o u z a , C e r e j a K a z u k o 
N a k a u t h e E u d a G a l i z a P r i m o , p e l o t r a b a l h o c u i -
d a d o s o . 
A o S r . R a i m u n d o P a i x ã o , n o s s o a u x i l i a r 
c o m p e t e n t e . 
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